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CALENDARIO DE REFRANES 
MES D E ENERO 
M e s de g e n e r , m e s m a l f e n e r . 
T ir i tando e n el m e s d e e n e r o , t i r i tando 
n a c i ó el c o r d e r o . 
F lor de g e n e r n o u m p l el p a n e r . 
P o r e n e r o , g a t o e n l a s t e j a s y e n el 
b r a s e r o . 
B r u s q u e s de g e n e r , b o n a n y n o s v e . 
Q u i e n p a s a el m e s d e e n e r o , p a s a el a ñ o 
e n t e r o . 
Con m á s e s p l e n d o r q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s , l le -
g a r o n a e s t a l o c a l i d a d S .S . M.M. l o s R e y e s M a g o s . 
H ic i eron s u e n t r a d a tr iunfal por la c a r r e t e r a de Pal -
ma. En la P laza P u e r t a e r a n e s p e r a d o s por l a s Auto-
r i d a d e s , B a n d a d e M ú s i c a y n u m e r o s o p ú b l i c o , 
a n s i o s o de v e r des f i lar el m a r a v i l l o s o c o r t e j o . Es-
taba f o r m a d o por l o s p a j e s , p o r t a d o r e s d e a n t o r c h a s , 
d o s c a b a l g a t a s y b r i o s o s c o r c e l e s e n l o s q u e i b a n 
m o n t a d o s l o s R e y e s . E s d i g n o de d e s t a c a r e l a s p e c t o 
que o f r e c í a la Porta Murada i l u m i n a d a c o n b e n g a l a s 
de m ú l t i p l e s c o l o r e s . 
S i g u i e n d o el i t i n e r a r i o p r e v i s t o , l o s M a g o s s e 
t r a s l a d a r o n a la i g l e s i a parroquia l , e n d o n d e a s i s t i e -
ron a l a s s o l e m n e s c o m p l e t a s . F i n a l i z a d a s l a s m i s -
m a s y o r g a n i z a n d o otra v e z el c o r t e j o , v i s i t a r o n la 
Casa Rec tora l d e s c a n s a n d o b r e v e ra to . 
E s t e a ñ o h u b o la a c e r t a d a i n n o v a c i ó n de v i s i t a r 
la Casa Cons i s tor ia l . Los R e y e s , c o n s u c o m i t i v a , 
r e c o r r i e r o n a p ie la P laza M a y o r , q u e o f r e c í a un 
a s p e c t o i m p o n e n t e . U n a v e z e n el A y u n t a m i e n t o y 
d e s p u é s de c u m p l i m e n t a r a l a s A u t o r i d a d e s s a l i e r o n 
al b a l c ó n d e s d e d o n d e s a l u d a r o n al p ú b l i c o m i e n t r a s 
s e o í a n e n s o r d e c e d o r e s a p l a u s o s y l o s s o n e s d e la 
B a n d a de M ú s i c a . 
D e s p u é s r e c o r r i e r o n el p u e b l o r e p a r t i e n d o j u -
g u e t e s a l o s n i ñ o s d e S a n t a n y í . 
F e l i c i t a m o s al F r e n t e de J u v e n t u d e s y A c c i ó n 
Catól ica par la m a g n í f i c a o r g a n i z a c i ó n y b e l l e z a 
de l o s a c t o s . 
S A N T A N T O 
Por MIGUEL P O N S 
** 
Fresca, todavía, la m e m o -
ria de las fiestas nav ideñas , 
de los «Reis» procedentes de 
Tars is , de la isla, de Arabia , 
de Saba, ca rgados de jugue-
tes y dones, brilla a la luz 
de su estrella, aun no apaga-
da, la fiesta'de Sant Antoni . 
Joan Ramis( l 'Airef ior ,au-
tor de ((Clarianes, descr ibe 
en de l icados versos esta 
con t inuac ión de san tora l de 
Adviento y Epifanía . ' 
E n c a r no s'ès esveïda 
la santor de la florida 
de les testes de Nada l 
i ja a r r iba , cen tenar i , 
Sant Antoni , el soli tari , 
qui es el sant més h ive rna l . 
1MBLÏOGRAFIC.4N Sobre Jordi Bosch 
En poco t iempo h a n apa-
recido dos t rabajos sobre el 
cons t ruc tor de nuest ro órga-
no. Uno de ellos, pub l i cado 
en el n ú m e r o nvbre . - dcbre . 
de «Tesoro Sacro Musical» 
de Madrid, es or iginal de 
Mn. J u a n M. a T h o m á s , di-
rector de la «Capella Clàssi-
ca». Mn. T h o m á s , mús ico , 
musicólogo y gran escri tor 
—valga el e jemplo de su es-
p léndido l ibro «Manuel de 
Falla en la Isla»—, re torna 
a las fuentes d i rectas de lo 
que se ha escrito sobre Jo rd i 
Bosch, y, con in formac ión 
de p r imera m a n o , valora 
exactamente lo que repre-
senta el gran organero ma-
l lorquín den t ro de la his to-
ria de la mús ica . Si a lguien, 
con escaso respeto al esfuer-
zo de otros, repi te pa l ab ras 
ajenas c o m o si fueran pro 
pias, Mn. T h o m á s insiste, 
puntua l iza y divulga todo lo 
que, c o m o fruto de sus estu-
dios, cons t i tuye la ejecutoria 
de ese g ran o rganero espa-
ñol, legado de cuya gloria 
es nues t ro i n s t r u m e n t o fa-
moso. 
Po r otro lado , en la revista 
ho landesa «Het orgelblad» 
— n ú m e r o d i c i embre 1958-
énero 1959— el drs . P. Kui-
per publ ica u n ar t icu lo bajo 
el t í t u l o «Spaanse orgel-
pracht -Het orgel van Santa-
nyí». El t rabajo va i lus t rado 
con tres fotografías de nues-
tro órgano, or iginales del 
m i s m o autor . Lás t ima que 
el drs . Kuiper no conoc ie ra 
el referido es tudio de Mn. 
T h o m á s , con lo que la di-
vulgación en los med ios ex-
tranjeros del ó r g a n o de J. 
Bosch, que tanto nos ha laga , 
i r ía respa ldada con la au to -
r idad del gran mús ico m a -
l lorquín . 
Nos a legramos m u y de ve-
ras de estas dos apor t ac io -
nes a la bibliografia santa-
nyinera . 
(Pasa a la pág. i ) 
La fiesta de Sant Antoni 
es fiesta de autént ica devo-
ción popu la r , ce lebrada en 
casi todas las pa r roqu i a s 
rura les . Es una fiesta bella, 
de color, alegre, de alegría 
y de frío. La fiesta llega con 
la b l ancor de nieve en las 
m o n t a ñ a s y la b l ancor de 
seda l i túrgica en los al-
m e n d r o s . 
S a n t Antoni «carregat 
d 'anys», delicioso como lo 
p in tó El Bosco, suele hace r 
su apa r i c ión entre fogatas 
al tas . E n a lgunos pueblos , 
ocho días antes, suenan 
«picarols i corns» en algara-
rab ia de notas graves en 
las noches de luna de enero. 
Sant Antoni es el santo 
m á s invocado de la payesía. 
Es el protec tor de los an i -
males , «tant de pel com de 
p loma» y en el día de su 
fiesta en su a l tar crepita la 
cera y la l u m b r e amar i l l a y 
roja no cesa. Este día, creen 
los payeses, es el mejor p a r a 
p l an t a r los rosales que flo-
recerán en el abr i l l umino-
so. Es tan ta la devoción del 
pueblo , y de los pueblos de 
Mallorca en general , que 
m u c h a s veces h e m o s visto 
su es tampa pegada en u n 
establo, en un aprisco, en 
u n gal l inero, de t rás de la.s 
puer t a s de las casas, b lan-
queadas y l impias , de nues-
tros c a m p o s . 
La fiesta de Sant Anton i 
t iene todo el sabor de t ra-
d ic ión . Después de la Mi-
sa Mayor, con pred icador , 
«Sant Antoni té p red icador 
es tern»,empiezan «les beneï-
des». En la escalera de la 
pa r roqu ia , sobre una mesa 
de p ino, sonr iente y fami-
liar, con ba rba , l ibro y cam-
pani l la , recibe el fervor de 
todos sus devotos. Llegan 
car rozas a d o r n a d a s con pi-
nos, hojas de pa lmeras , lin-
te rnas y b a n d e r a s de papel . 
Mozos con gui ta r ras y gui-
tarr i l los . Llega un cabal lo 
b l anco con su a m o que sa-
cándose el sombre ro sa luda 
y echa d inero . Llega la bo-
r r ica de las monjas con flo-
res de sacristía en la br ida . 
Las monjas desde su con-
vento mi ran jubi losas . Una 
perr i ta tira de un car re tón . 
Le ayuda un n iño con bigo-
te p in t ado de ca rbón . El 
pá r roco vacía una y otra 
vez «el poalet d 'a ram», es el 
m i s m o del «salpàs de Pas-
qua» . Pasan cabal los , plate-
ritos b lancos y negros, m u -
las de trote cansado . Niños 
y h o m b r e s suel tan un buen 
p u ñ a d o de d inero al santo 
y reciben una m o j a d u r a 
e jemplar . «Dones a m b m o -
cador gros» se acercan t a m -
bién. Más carrozas . Ahora 
un ca r ro disfrazado de bar-
ca. La otra es de los mozos 
del reemplazo. Todos can-
tan «cançons» a Sant Anto-
ni . «Cançons» a m a r a d a s de 
v ino y aguard ien te . TJe ahí 
sal ta la pobre insp i rac ión— 
la m á s pobre de todo el fol-
k lo re mal lorquín—. 
La fiesta de Sant Antoni 
—pr inc ip io de «tirar tets i 
de les fresses»— es he rmosa , 
popu la r , nuest ra y de otros 
fmeblos en d o n d e a ú n no se evan tan , a l t ís imas y hu -
mean tes , las ch imeneas fa-
br i les . 
S A N T A N Y Í 
Datos fac i l i t ados po r el 
Reg i s t ro Civil , c o r r e s p o n -
d i e n t e s a la ú l t i m a q u i n c e -
n a . 
N A C I M I E N T O S : N i n g u n o 
D E F U N C I O N E S : P e d r o 
J a u m e F e r r e r , 51 a ñ o s . 
M A T R I M O N I O S : Nico lás 
P e r d i g ó n S a l a z a r con I sabe l 
V i d a l A d r o ver. 
S e b a s t i á n Nie to T o r r a l b o 
c o n Marga r i t a V icens Vida l . 
P e d r o O b r a d o r Ser ra c o n 
M a g d a l e n a E s c a l a s Adrover . 
T o m á s Mique l Bonet c o n 
Micae la D a n ú s Esca l a s . 
Los da to s del p luv ióme t ro 
co r r e spond ien t e s al mes de 
d i c i e m b r e son los s iguientes: 
Días de l luvia , 15. Lluvia to-
tal: 64'9 l i tros p o r m e t r o 
c u a d r a d o . L luv ia m á x i m a : 
14'8, el d ía 6. 
D u r a n t e el a ñ o 1958 ha 
h a b i d o 75 d ías de l luvia y 2 
MURADA 
Palabras en torno a unos números 
Con u n a s pocas cifras se 
resume la demografía de 
nuestro t e rmino munic ipa l , 
duran te el pasado año: Na-
cimientos, 63. Defunciones, 
61, por lo tanto una ganan-
cia de 2 en el libro de los 
vivos. 
Y menos mal que el ba-
lance ha sido de carácter 
positivo. El año pasado tu-
vimos que cerrar lo con la 
pérdida de un santanyi-
nense. 
Desde hace algunos años 
viene ocurr iendo algo pare-
cido. El n ú m e r o de naci-
mientos es, práct icamente , 
igual —si no es inferior— al 
de defunciones. En este sen-
tido Santanyí está estaciona-
do: no crece. 
—¿Y la gente que se va?, 
preguntará alguien. 
—¿Y los forasteros que 
vienen?, replicará otro... 
No ade lan tamos la mar -
cha de nuestro razonamien-
to. Todo se andará . 
Si ojeamos los datos esta-
dísticos —con cierta precau-
ción, está claro; no en balde 
Don Miguel de U n a m u n o 
habló de la «colosal ment i -
ra de la Estadística»— po-
demos ver que a principios 
del siglo pasado Santanyí 
tenía, en números redon-
dos, 3.000 habi tantes . En ' 
1900, con i aba 6.809. En 1930, 
después de la separación de 
Ses Sel in es, nos quedamos 
con 5.582. Úl t imamente—se-
gún el censo del año pasa-
do—se da la cifra de 5.323 
habi tantes . 
Es fácil de observar el rá-
pido ascenso de la pobla-
ción, duran te el siglo pasa-
do, mientras que a par t i r 
del año 1930 la curva de 
población va ba jando . Aquí 
están los índices de natal i -
dad, según los da tos oficia-
les: De 1930 a 1934, el índice 
es 88. Del 1935 al 1939, baja 
a 63. Del 1940 al 1944, sigue 
bajando a 57. No dispone-
mos de los ú l t imos datos, 
pero, parece ser que, afortu-
nadamen te / e l descenso, por 
ahora , va perdiéndose. 
Estas cifras son pa ra ser 
leídas lentamente y medita-
das con atención. Ya sabe-
mos que los números son 
poco amenos , pero si son 
auténticos pueden resul tar 
elocuentes... 
¿Qué consecuencias pode-
mos sacar de estas cifras 
que de una m a n e r a r o t u n d a 
declaran que las familias 
iban reduciéndose casi a la 
m í n i m a expresión? Allá ca-
da cual c o n ' s u p rob lema 
par t icular . 
No sólo los moral is tas , si-
no también los h o m b r e s de 
Estado, de todo color e 
ideas, y los economis tas y 
los educadores , se h a n pre-
ocupado del p rob lema de la 
l imitación de la na ta l idad . 
No le será difícil al Jector 
curioso saber qué es lo que 
han d icho tan sesudos varo-
nes sobre tal problema. . . 
¡Allá cada cual , dec íamos , 
con su cuestión par t icular! 
La d i sminuc ión de la na-
tal idad influye, lógicamente , 
en la demografía. Ot ras cau-
sas t ambién influyen: Los 
que emigran, los que vie-
nen, la higiene que alarga 
la vida. De todo ello i r emos 
h a b l a n d o — s i el h u m o r no 
nos falta, en sucesivas «por-
tes murades». 
Seguiremos p e n s a n d o en 
Santanyí , seguiremos pen-
sando en estos h o m b r e s de 
c a r n e y hueso que laten ba-
jo las cifras de Estadística.. . 
E L D E T A N D A 
de nieve. Hemos regis t rado 
528 litros, cifra super io r al 
p r o m e d i o a n u a l que es de 
u n o s 375 litros. Es cur ioso el 
h e c h o de que d u r a n t e el úl-
t imo t r imestre llovió 45 días 
a l c a n z a n d o las p rec ip i t ac io -
nes 414'8 litros. El refrán de 
«poca aigo i gens de vi» va 
p a s a n d o a la h is tor ia po r lo 
que al agua se refiere. 
* * 
El t e rmómet ro , con la lie 
gada de los Reyes, ha baja-
do . Los a l m e n d r o s h a n flo-
rec ido de una m a n e r a pocas 
veces vista en la época en 
que nos e n c o n t r a m o s . Des-
g rac i adamen te c o m o dice el 
refrán: «Flor de gener no 
umpl es paner». 
** 
El Delegado Local del 
Fren te de J u v e n t u d e s nos 
suplica h a g a m o s púb l ico el 
agradec imienlo de d i c h a 
Organización hac ia las Es-
cuelas de este t é rmino , po r . 
el interés puesto en los t ra-
bajos presentados al Con-
curso de Per iódicos Mura les 
sobre el tema «Navidad». 
Asimismo agradece al Dele-
gado Provinc ia l el h a b e r s e 
d ignado pa t roc ina r los p re -
mios para d icho Concurso . 
* * 
En el Colegio de las RR. 
Franc i scanas , el d í a de 
Reyes por la tarde , tuvo lu-
gar una función recreat iva , 
du ran te la cua l fueron re-
par t idos p remios a los ni -
ños que cons t ruyeron naci -
mientos . 
* * -
Se ce lebraron las a n u n -
c iadas conferencias en el 
local de Acción Catól ica, a 
cargo de D. Miguel P o n s y 
D. J u a n Monserrat , que fue-
ron seguidas con m u c h o in-
terés. 
** 
La Acción Católica orga-
niza u n c a m p e o n a t o de 
p ing-pong en el cual p o d r á n 
par t i c ipar todos los j óvenes 
de '15 a 30 años que lo de-
seen. Se d i spu ta rán i m p o r -
tantes p remios . El p lazo de 
a d m i s i ó n finaliza el 24 del 
cor r ien te . P a r a insc r ipc io -
nes dirigirse al Rvdo. señor 
Conci l iar io D. Andrés Ju l i a . 
Suscr íbase al qu incena l 
"Santanyí" 
Mire de lo: 
(A los hombres y jóvenes de Santanyí) 
Sí. Para vosotros solos. No impor t a que lo 
lean las mujeres o chicas . ¿Por qué? Ya lo verás. 
Lee despacio. Sin prisas. Quiero que al final digas 
dos cosas. La pr imera : «Tiene razón». Y la segunda, 
(lo pr incipal) : «Pues a cal lar». 
¿Ha muerto? ¡Qué dices! ¡Pobrecito! ¡Yo era 
ín t imo amigo suyo! . . Al oir estas exc lamaciones 
u n o piensa: ¡Cómo debían quererle! Y es verdad 
que tri y todos los de Santanyí a m á i s m u c h o . Pa ra 
algo sirve vuestro corazón. Pe ro cualquiera d i r ía 
que no tenéis corazón para con los amigos difun-
t o s . ¿Por qué? Ahora te lo explicaré. ¿No has visto 
n u n c a c u a n d o se llevan de la casa al difunto? ¿Sí? 
Ya lo sabía. Lo h a s visto m u c h a s veces, pues asis-
tes a todos, c o m o par iente o amigo de todos que 
eres. Muy bien. Pe rmí t eme que yo te lo descr iba 
co .no si n u n c a hub ie ra s ido. Te lo detallo c o m o 
si aho ra mi smo se l levaran uno . Tú y yo es tamos 
— porque hace f r ío—det rás de las vidrieras de un 
cas ino . Va delante don J u a n , el sacr is tán mayor , 
con la cruz a lzada y a a m b o s lados van dos 
monagui l los con sus cir iales (las m á s de las veces 
apagados) . Sígúè n íes dos filas de can torci tos con 
sus voces y sus cirios. Y d e t r á s ' l o s curas. ¿Qué 
pasa? Te lo p regunto yo a tí. ¿Qué? ¿No oyes 
m u c h a s voces? Un m u r m u l l o c o m o de plaza de 
toros o como una feria (sin pitos); o como c u a n d o 
se sale de un pa r t ido de -fútbol acalorado. . . ¿Qué 
será? « N a d a — m e dices tú— lo de siempre. Se 
llevan el muer to». Pero... ¿Y le qu ie ren todos estos 
h o m b r e s y jóvenes de detrás? «Sí. P o r esto van». 
Pues yo creo que «por esto» m á s valdría no 
fueran. ¿No crees tú que si el m u e r t o no estuviera 
muer to se levantar ía y con voz de t rueno excla-
mar ía entre re lámpagos (¡y con toda razón!): Hala, 
amigui tos , quedaos en los cas inos . No me mareéis . 
Y que sólo me sigan con todo respeto, si no con 
lágr imas, los que me quie ren u n poquitín...» Sí, 
h o m b r e . Yo le da r ía la razón y le aplaudi r ía largo 
ra to . Y créeme, todos los per iódicos del m u n d o 
m e h a r í a n eco, y quizás.. . se l legaría a filmar una 
pel ícula con este título: «¡Un muer to que suplica 
si lencio a-sus do lor idos acompañantes !» 
Amigo lector. Si tú vas a los ent ierros porque 
quieres al difunto, entonces g u a r d a el mín imo de 
educac ión , d e m o s t r a n d o con tu si lencio que estás 
a p e n a d o . ¿No te parece r id ículo y d igno de castigo 
el que,se hab le de t rás de él a todo pu lmón , co-
m e n t a n d o todas las cosas, igual i to c o m o si fuera 
un paseo o una r eun ión es tupenda para arreglar 
todos los asuntos? Créeme que hace m u c h o «asun-
tó» a todos los que lo ven por p r imera vez. Y al 
difunto, que (si está en el cielo) t ambién lo ve por 
p r imera vez... ¿Quieres coopera r con «tu silencio» 
que sea, la pasada , la ú l t ima vez? 
TU AMIGO 
De Sociedad 
—Por D. Ped ro P o n s y 
D. a Cata l ina Bonet y p a r a su 
hijo y ah i j ado Bar to lomé, 
Pi lo to de Marina Mercante, 
h a sido pedida a D. Andrés 
Bonet y D. a .Magdalena Mun-
taner , la m a n o de su hija 
Magdalena . 
—En P a l m a , por los Sres. 
Ciar Garau y pa ra su hijo 
R a i m u n d o , Notar io de Ger-
gal, h a sido pedida a los 
Sres. Barceló Albertí , la m a -
no de su hija María Delia. 
—El p a s a d o día 9, cele 
b r a r o n sus bodas de oro 
ma t r imon ia l e s D. Ped ro To-
más , del Molí del Saig, y 
D. a J u a n a Ana Garí. Con es-
te mot ivo rec ib ie ron m u -
chas felicitaciones a las que 
u n i m o s la nues t ra -muy cor-
dial . 
—Ha sal ido para Córdoba 
el es tud ian te de Veter inaria 
D. Miguel Ballester. 
—Después de del icada in-
te rvenc ión quirúrgica , se en-
cuen t ra del todo restableci-
do D. Sebastián Mas Salom, 
Deposi tar io de F o n d o s del 
Ayun tamien to . 
—Ha sido des t inado a Al-
b u ñ o l (Granada) , el Capi tán 
de la Guard ia Civil D. José 
Moreno Martínez. 
—Asimismo lia sido des-
t i nado ai-Batallón La Cruza-
da, de Manacor , el Capi tán 
de Infanter ía D. Marcos 
Adrover Sorell. 
Ambos , ante la imposibi-
l idad de despedirse perso-
n a l m e n t e de sus amis t ades , ; 
nos sup l ican lo hagamos, 
p o r m e d i o de estas páginas. . 
S A N T A N Y Í 3 
nctii/idaíles parroquiales 
Hoy festividad de San 
Antonio: A las 10'30, oficio 
con se rmón. — A las 14'30: 
Tradicional bendic ión de 
animales. 
Domingo 18: A las 8'30, 
Misa de Comunión general 
para Acción Católica e Hi-
jas de María. 
Día 20 (San Sebastián). — 
A las 10'3(), oficio con ser-
món. 
Día 31: Visita Pastoral del 
Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo 
Dr. D. Jesús Enciso Viana. 
Opor tunamen te se da rán 
detalles del p rog rama de la 
v i s i t a ,du ran te la cual , será 
adminis t rado el Sac ramen to 
de la Conf i rmación. 
CONFERENCIAS 
Día 21: «Recital» por don 
Manuel Navar ro , Contra-
maestre de Mar ina . 
Día 28: «Hablar bien no 
cuesta nada» , po r D. Blas 
Nadal. 
ivííii ü i za 
No te rels, b r a n q u e s ni soca 
i pié de fulles está, 
el qui heu endav ine rà 
sense gens de cavilar , 
memòr ia no en t endra poca. 
* * ' 
¿Qué cosa es 
que si lba.sin boca, 
corre sin pies, 
le pega en la cara 
y tú no lo ves? 
** 
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: s^uopnjos 
Ayuntamiento de Santanyí 
D E T A L L E DE LAS SESIO-
NES CELEBRADAS EL 3 
Y EL 11 DEL CORRIENTE 
Pleno Munic ipa l del día 3: 
Se acordo pub l i ca r u n 
aviso para que cuan tos p ro-
pietarios de fincas que l imi-
tan con sobran tes de vía 
públ ica sé cons ideren inte-
resados en la adquis ic ión 
de las porc iones de d ichos 
sobrantes co l indan tes con 
sus fincas, lo manifiesten a 
la Alcaldía en el plazo de 
dos meses. 
Una vez obten ida del Mi-
nisterio de la Gobernac ión 
la au tor izac ión per t inente , 
se acordó la r e a n u d a c i ó n 
del expediente de enajena-
ción de la parce la propie-
dad del Munic ip io sita en 
Cala Figuera y nuevamente 
la publ icac ión del corres-
pondien te edicto de subasta . 
* * 
Sesión ex t rao rd ina r i a del 
P leno del día 11: 
H a b i é n d o s e presen tado 
por la «S. L. Tecoma» un 
P lan General. P n v i a l para 
la u rban izac ión de la zona 
costera de Cala Gran ( P u n -
ta (irosa) se aco rdó su ex-
posición al púb l ico en for-
ma reg lamenta r i a a electos 
de rec lamaciones . 
** 
El Alcalde de Santanyí, 
hace saber: 
Que con motivo de las pró-
ximas fiestas de Carnaval, 
queda prohdñdo el uso de an-
tifaz o que las personas se 
uistan con trajes de sexo dis-
tinto. Y los disfraces que pue-
dan ridiculizar a quienes 
ostentan cargos públicos ofi-
ciales, según orden del Gober-
nador Civil, del 7-2-58: 
Los contraventor is serán 
multados con 50 pts.. sin per-
juicio de ser denunciados a 
la Superioridad. 
De las infracciones de los 
menores de edad, serán res-
ponsables sus superiores. 
G A B R I E L A D R O V E R V E R G E R 
SÍMBOLO DE LA 
B U E N A M Ú S I C A 
S U B - A G E N C I A E N S A N T A N Y Í : P L A Z A M A Y O R , 29 
P R I M E R P R U M I O V E N T A S 1 9 5 * 
D I S T R I B U I D O R E X C L U S I V O 
M a r í a Cur ie , 3 - T e l . 16250 - Pa lma d e M a l l o r c a 
DOS ¿SOS PLAZO 
24 meses de garantía 
sin entrada 
Cartas 
a] Director 
PAREDES INSEGURAS 
Si. Director: 
En un lapso de tiempo re-
lativamente corto han ocurri-
do en la villa dos desplomes 
de paredes sin que afortuna-
damente hayan ocasionado 
victimas, lo cual motiva que 
le escriba esta carta. 
Se da el caso que paseando 
por nuestras calles, podemos 
ver un cierto número de pare-
dones, casas cuya construc-
ción se ha abandonado, viejos 
muros, etc., que por el estado 
en que se encuentran podemos 
calificar de inseguros. 
Como insinuaba, el tempo-
ral que hace poco azotó la 
costa de Poniente de forma 
tan dura, dejó su huella en 
Santanyí, derribando una fa-
chada. Lo mismo que a esta 
pared, les puede ocurrir a las 
aludidas anteriormente. 
Seria conveniente que las 
autoridades se ocuparan de 
esto y así, quizás, no tendre-
mos que lamentar algún gra-
ve accidente personal. 
Suyo afmo. y s. s. 
P A S E A N T E 
• * * 
¿SANTANYÍ NO IIENE 
PATRONO? 
Hace unos días, leí en la 
prensa palmesana una infor-
mación por medio de la cual 
se daban a conocer una in-
mensa mayoría de los patro-
nos de los distintos pueblos 
de la isla, a efectos laborales. 
Como quiera que en dicha re-
lación no figura Santayí, se 
me ocurre preguntar: ¿Cuál 
es el patrono de esta villa, 
San Jaime o San Andrés? 
¿O es que acaso Santanyí no 
tiene patrono? 
G A L I M A T Í A S 
Buzón de 
"SANTANYÍ" 
CRISTÓBAL. — No me ex-
traña que no alcance el sig-
nificado de los dos primeros 
versos de la Sibil-la: 
«Lo jorn del Judici 
parra qui haurà fet servid». 
Eruditos y filólogos han 
tardado en esclarecerlo. Según 
la opinión del Prof. Moll, la 
palabra «parra» —futuro de 
un verbo caído en desuso— 
significa «aparecerá». La tra-
ducción de estos versos sibili-
nos es: «El día del Juicio — 
aparecerá, quedará de mani-
fiesto, quien ha prestado ser-
vicio». Si le interesan los por-
menores sobre la antigua 
ceremonia de la Sibil-la, le 
recomendamos el libro «El 
cant de la Sibil-la» del doctor 
M. Sanchis Guarner, publica-
do por la Institución Alfonso 
el Magnánimo de Valen-
cia, Í95G. 
JAIME VIDAL (Caracas).-
Tal como nos pides, te man-
damos ( ( S A N T A N Y Í » por vía 
aérea. Iu interés por el perió-
dico nos complace. 
TONI COVAS (Caracas).— 
Nos alegra sobremanera tu 
última carta y celebramos 
que el próximo verano, con 
«Los Javaloyas», tengáis que 
actuar en el «Hotel Sabina» 
de Cala Millor. Nuestra enho-
buena por vuestra inversión 
económica en dicho hotel de 
Son Servera. 
SA RABOA (Campos).— 
Verdaderamente es muy cho-
cante que varones hechos y 
derechos tengan que éntrete^-
nerse jugando «q faves» en el 
café. Pero órdenes son órde-
nes... 
TONINA. — Es posible 
que si v iera otro autógrafo 
de T o n i n a apa rece r í an ras-
gos generales diferentes de 
los que se dejan ver aqu í y 
es que T o n i n a es bas t an t e 
var iable . P r e d o m i n a en su 
escrito la v a n i d a d . T o n i n a 
desea p roduc i r efecto, des-
lumhra;- y eso que los fran-
ceses l l aman tan boni ta -
mente «épater le bourgeois» 
y que si usted no sabe que 
significa, yo t a m p o c o . 
P r o c u r e a m a i n a r ímpetus ; 
su i nna t a v ivac idad la con-
vierte en persona d o m i n a n -
te con tendeucia a réplicas* 
mordaces . 
La falta de firma y rúbr i -
ca puede que haga posible 
en este caso eso de q u e 
«cua lqu ie r p a r e c i d o c o n la 
rea l idad es pura co inc iden-
cia». Su letra es in teresante 
y me gustar ía recibir otro 
autógrafo suyo con firma, 
cons ignando que co r r e spon 1 
de a T o n i n a . 
SIMBAD. — Espír i tu lógi-
co, inteligencia n a t u r a l , 
a u n q u e poco cul t ivada, sen-
sibi l idad, cusiosidad, sen-
cillez, fuerza de voluntad , 
sent ido estético. Fal ta . la fu-
ma y por lo tan to m u c h a s 
cosas quedan en el t intero. 
E n el suyo, na tu ra lmen te . 
BEATRIZ Y FAUSTINA. 
— Por falta de espacio no 
contesto a vuestras cartas¿ 
Dios median te , lo haré en el 
p róx imo n ú m e r o . 
E L A B A T E M I C H O N 
A n u n c i a n d o e n 
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a u m e n t a r á s u s v e n t a s 
Enero . 
¡Quien fuera gato! 
* * 
Año nuevo , b r incos nue -
vos. P rueben , sin c o m p r o -
miso de n i n g u n a clase, la 
especia l idad que a c a b a m o s 
de pa ten tar : 
A d ins l 'any c i n q u a n t a n o u 
i j o m 'h i j u g messions, 
fe ra sa gal l ina s'óu 
i ses moixes es moixons. . . 
* * , 
Dejó escrito L luch Boguet: 
«Si tu t ienes m u c h o frío, 
tápate i no tendrás fret». 
* * 
A m b sa moto o a m b so cotxo 
I si vas de aqu í a n 'Es 
| L lorabas 
c o m qua t re i qua t re fan ocho 
te dic que no hi a r r iba rás . 
** 
-^¿Qué significan las in i -
ciales G. E. S. A.? 
—Muy fácil, h i j o mío . 
Gas Elec t r ic idad Sumin i s -
tra Apagones, 
* * 
Los carp in teros san tany i -
nenses se r eun ie ron en Cala 
F iguera en fraternal c o m i d a 
de c o m p a ñ e r i s m o . 
Al final de la. misma , 
br indis , d iscursos y el acuer -
do de, en lo sucesivo y pa ra 
b ien de la economía del gre-
mio , «donar mol ta llenya...» 
**' 
Tot puja. 
I a Santanyí , lo que puja 
mes bé, son ses atlotes. 
• ** 
Andrés , con el per iódico 
en la m a n o , leía a su amigo 
Miguel los recientes aconte-
c imientos polí t icos registra-
d o s en Cuba. 
—Esto es p ropaganda de 
u n a pel ícula de cine, c o m o 
sucedió con «El ú l t imo cu-
plé» —dijo Miguel—. 
—No diguis disberats. 
—Si h o m o , de «La guerra 
empieza en Cuba»... 
.. , - * * 
Muchos jóvenes de la lo-
ca l idad es tudian solfeo con 
vistas al ve rano p róx imo . 
Quieren tocar en Cala F i -
guera. 
* * 
El p r emio Nadal ha sido 
conced ido a Vidal Cade-
l lans. Lás t ima. No era de los 
nuestros. . . 
Uno, dos , tres, cuatro. . . 
P E P E E F E 
t 
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Geaite d<* a q u í 
Lo e x t r a o r d i n a r i o de don 
A n t o n i o Rigo Manresa , es 
q u e s iendo m a l l o r q u í n de 
p u r a cepa, a m a el can te fla-
m e n c o y se e n t u s i a s m a con 
el m i smo , c o m o el mejor 
a n d a l u z . 
El h o m b r e , p a r a su deleite, 
posee u n a discoteca com 
pues ta de q u i n i e n t o s o m á s 
discos, t o d o s | | d e la espe-
c i a l i dad . 
Ú l t i m a m e n t e h a es tado 
d e l i c a d a m e n t e e n f e r m o . 
Grac ias a Dios va recupe-
r á n d o s e de cada día. E n u n a 
de las visi tas que le h e efec-
tuado , en su domici l io he-
m o s h a b l a d o de su afición 
•al cante. 
—¿Le viene 'de lejos don 
Antonio? 
—Puedo decir que mi «de-
lir io» empezó casi al mismo 
t iempo en que comencé a 
tener uso de razón. A Ids 17 
años m a r c h é a América, 
d o n d e permanec í has ta que 
dob lé la edad. E n aquel las 
t ierras adqui r í mi pr imer 
gramófono, con el único 
propós i to de escuchar todos 
los días música autént ica-
mente española y de mane-
ra especial cante flamenco. 
—¿Quienes e ran los genios 
del cante de aquel t iempo? 
—Chacón y La n iña de los 
Peines . 
—¿Es Ya. músico? 
—De niño 'es tudié solfeo y 
hasta llegué a j formar par te 
de la B a n d a Munic ipa l . To-
caba el clar inete . 
—¿Cuándo joven sabía 
c a n t a r flamenco? 
—Yo^habría d a d o cuan to 
poseo pa ra ser u n gran divo 
del cante —por ejemplo co-
m o Molina— pero la voz no 
a c o m p a ñ a b a . " A pesar de 
ello, es tando en América 
muchas^noches ' can taba co-
plas f lamencas,con los ami -
gos, c laro. 
—¿Cuanto vale su disco-
teca? 
—A ojo^de buen cubero , 
calculo que unas diez mil 
pesetas, c o n t a n d o ún ica -
mente los discos adqu i r idos 
de tres años a esta par te . 
—¿Qué «cantaor» a b u n d a 
m á s en;su 'discoteca? 
—Antonio |Molina . 
—¿Canciones preferidas? 
—Resulta difícil decir lo. 
T o d a s me gustan. 
—¿A que art istas ha escu-
c h a d o c a n t a r en persona? 
—A Pepe Blanco y a Mo-
lina. 
—¿Le gustaron? 
—Mi a d m i r a c i ó n por el 
cante es tan ex t raord inar ia , 
que me gustaba hasta un 
Eortugués amigo que canta-
a por fandangui l los . 
—¿Cual ha sido, a su pa-
recer el «cantaor» mejor de 
todos los t iempos? 
—Antonio Molina 
Disco rayado. . . 
P I C H I C O 
C O L A B O R A C I Ó N 
n u e s t r o s a p e l l i d o s 
Por FRANCISCO DE B. MOLL 
El apel l ido es u n a de las cosas más 
i n t i m a m e n t e u n i d a s a la persona: re-
presenta su p a t r i m o n i o famil iar m á s 
p u r o e ina l i enab le . P o r eso se c o m p r e n -
de el gran in te rés que todos sienten por 
conocer el or igen y significado de su 
apel l ido . 
La p a l a b r a m a l l o r q u i n a llinatge, 
der ivada de línea, expresa bien la cua-
lidad que posee el apel l ido, de ser un 
lazo de un ión , u n sos tenimiento de la 
línea de las sucesivas*generaciones pro-
cedentes de un m i s m o t ronco. 
Pero no s iempre ha sido así. H u b o 
épocas y pueb los en que el apel l ido 
como linaje no existía: existía* el nora-
b e ind iv idua l (lo que hoy l l a m a m o s 
n o m b r e de pi la) y existía el apodo 
t ambién ind iv idua l , el (ma'nom) apl ica-
do a un ind iv iduo para dis t inguir lo de 
otro que l levara el m i s m o n o m b r e . El 
apel l ido c o m o tal es re la t ivamente 
mode rno . T o d o s los apel l idos provie-
nen o de u n n o m b r e de pila (sin que 
q u e r a m o s significar que sea precisa-
mente t o m a d o del santora l ) o de u n 
s o b r e n o m b r e . Este n o m b r e o sobre-
n o m b r e llegó a perpetuarse de padres 
a hijos po r la impor tanc ia que tenía el 
destacar el paren tesco en los contra tos , 
tes tamentos y otra d o c u m e n t a c i ó n 
que podía afectar a de t e rminados 
familiares. 
Los p r inc ipa les grupos en que se 
clasifican los apel l idos son éstos: 
.-a) N o m b r e s de;pi la que represen-
tan o r ig ina r i amen te el n o m b r e del pa-
dre de qu ien lo lleva, c o m o A b r a h a m , 
J a u m e , J u a n , Mart í , T h o m á s . 
b) P a l a b r a s ind icadoras del oficio, 
profesión, cargo o categoría social, 
c o m o Ferrer , Fuster , Capellà, Batle, 
Marqués , Rei. 
c) P a l a b r a s que señalan el lugar 
de nac imien to , de procedencia o de 
res idencia del in teresado, c o m o Reus, 
Blanes, Terrassa , Camps , Puig, Riu, 
Casesnoves, Català Pisa, Provensa l . 
d) N o m b r e s relat ivos al t iempo, 
forma y ot ras c i r cuns tanc ia s del naci-
mien to , o a bend ic iones y augur ios 
pa ra el recién nac ido : Febrer , Nadal , 
Bestard, Troba t , Vives. 
e) S o b r e n o m b r e s o apodos propia-
mente d i chos (malnoms), i nd icadores 
de una cua l idad o delecto físico (Blanc, 
Verd, Roig, Carvet, Mut), de cua l idad 
men ta l o mora l (Fmsenyat, Amorós , 
Bonet, Cortés, Faner ) , de semejanza 
con an ima le s (Colom, Mulet,* Vadell), 
de c o m p a r a c i ó n con vegetales (Cirera, 
P inya) o de a c o m p a ñ a m i e n t o de ob-
jetos i n a n i m a d o s (Capell, Espases , 
Escalas , etc.) 
Algunos apel l idos h a y en San tany í 
que acaso sea in teresante explicar . Po -
d e m o s in ten ta r lo otro día, ya q u e hoy 
se nos acaba el espacio d isponible . 
(Exclusivo para «SANTASiYÍ») 
N. de la R.: F. de B. Moll es uno de 
los más ilustres filólogos de nuestro país. 
Director del monumental «Diccionari 
Català — Valencià — Balear», miembro 
correspondiente de la Real Academia 
Española y de la Academia de Buenas 
Letras de Barcelona, propulsor de impor-
tantes empresas editoriales, etc. Autor de 
numerosas obras, el Prof. Moll anuncia 
para fecha próxima «.Els llinatges cata-
lans» sobre el tema que esboza en su pre-
sente colaboración. 
(Viene de la 1.a pág.) 
OTRAS PUBLICACIONES 
RECIBIDAS 
« R e s u m e n H i s t ó r i c o d e 
la Ermita d e Ntra. S r a . d e 
la Cisa. S a n P e d r o de 
Premia» .— Monografía ori-
ginal de D. José M. a Peix Pa-
rera, Maestro Nac iona l que 
fué de Santanyí , a l l á por el 
a ñ o 1930, que tan buen re-
cuerdo dejó de su labor en 
la escuela y de sus cual ida-
des personales . 
«Menorca d i n s la Lite-
ratura», p i s c i m o que co-
m o m a n t e n e d o r de los Jue -
gos Florales d é Ciudadela , 
1958, p r o n u n c i o el Prof. F . 
de B. Moll. a d m i r a d o cola-
bo rador núes! ró. 
«Virgi l i \ o a i r e s » — 
Dvi s c u r s ò a c a d é m i c o de 
nues t ro cola! lor Dr. Mi-
guel Dole, qii u acaba de 
p u b l i c a r , - O S K ismos días , 
la- versión cal • Mía,,, p ética 
y científica a la vez, de La 
Eneida . 
«La Muer te y e l A m o r » — 
Libro de poemas del Dr. B. 
Mestre, sorprendente po r su 
in tens idad poética y gracia 
expresiva. La bella edición 
va i lus t rada con unos d ibu -
jos de N. Llaneras . 
«So'n Torre l la d e S a n t a 
María» —Pocos d ías an tes 
de su muer t e apa rec ió esta 
monograf ía del h i s to r i ado r 
Mn. J o a n Vich i Sa lom. Lie 
va un pró logo de J. P o n s y 
Marqués con un epílogo en 
inglés de J. N. Hi l lgar th . 
B. V. y T. 
V I V A V D . AL D Í A . . , 
L·iut Frisice ) Hogel 
p^L·ii Hoover-Hogel * Wu^Lus Roa y Villoí 
Concesionar io : 
Tomás Sarder H e v í a 
Av. Ale jandro Rosselló, 7 9 - 8 1 - P A L M A 
* * 
E N S A N T A N Y Í : P l aza Mavor, 29 
telegramas 
Pa lma , 31 de diciembre: 
La f ies ta de la Conquista se 
ha celebrado- con renovado 
esplendor. Por pr imera vez 
son concedidas las Medallas 
de la Ciudad al ex-alcalde 
Sr. Coll Fuster , al ingeniero 
Sr. Roca y a los historiado-
res Mn. Antoni Pons y P.An-
drés de Pa lma . 
Par ís , 1 enero: Después de 
impor t an te s reformas.finan-
cieras, que h a n puesto de 
rel ieve la so l idar idad de la 
P e q u e ñ a Europa , en t ra en 
vigor el Mercado Común, 
e m p e z a n d o por la re ducc ión 
del diez po r ciento de los 
a rance les a d u a n e r o s . 
La H a b a n a , 1: Batista 
huye a Ciudad Truj i l lo . Fi 
del Castro ha visto el h u n d i -
mien to del rég imen ,después 
de dos años ' de alzarze con 
sólo u n a cua ren t ena de 
par t idar ios . El Dr. Ur'rulia-
e s n o m b r a d o Pres idente 
Provis ional , y Castro jefe de 
las fuerzas a r m a d a s . 
Moscú, 2: Se lanza un 
proyect i l a la L u n a . Se des-
vió unos 7.500 kms . superan-
do la a l tu ra de nues t ro sa-
télite. E l cohete se ha con-
vert ido en planeta del Sol. 
Nueva York , 4: El vice pri-
m e r min is t ro ruso Mikoyan 
llega a los Es t ados Unidos. 
Ba rbados , 5: La barqui l la 
de «El pequeño mundo» , 
con sus t r ipu lantes , recogi-
dos por u n barco , llegan a 
esta isla de las pequeñas 
Anti l las . 
Barce lona , 6: José Vidal 
gana el «Nadal» con la no-
vela «No era de ios nues-
tros». 
Par í s , 8: De Gaulle toma 
posesión de la Pres idencia 
de la Repúbl ica . M. Debré 
forma gobierno . 
Z a m o r a , 9: El pueb lo de 
Ribade lago a r r a s a d o por 
las aguas , al r ompe r se un 
d ique . Son incon tab les los 
m u e r t o s y daños . S. E. el 
Jefe del Es tado pa t roc ina 
su recons t rucc ión se reciben 
p r u e b a s de sen t imien to un i -
versal por la catástrofe. 
Son Servera, 9: Un barco 
h o l a n d é s e m b a r r a n c a en es-
ta costa . 
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